Neologismes by unknown
A Seccio Filologica de I'lnstitut d'Estudis Catalans ens ha trames I, . " '  les fitxes corresponents a diversos dels neologismes que figura- 
ven en els fascicles anterior d'i"\tlxlus. 
Podem, doncs, incorporar al nostre llenguatge tecnic els mots 
següents : 
portaobjectes, m.-Lamina de vidre, de 25 per 75 mm. que hom 
utilitza per a fer una preparació microsc0pica. En castella. po&a- 
objetos. 
cobreobjectes, m.-Lamina de vidre prim, rodona o rectangular 
i sempre més petita que el portaobjectes, amb que hom cobreix una 
preparació microscopica. 'En catella, cubre-objetos. 
recif, m.-Penya o escull de la vora dels mars tropicals, que pro- 
cedeix d'una acumulació de zoofits. En castella, arrecife. 
terra-fems, f-Fems podrit i molt menut que serveix com a adob. 
En castell&, mantillo. 
cua, f.-Residus finals d'una destillació. En castella, cola. 
xerimoier, m.-Abre fruiter tropical del genere Annona. En cas- 
tella, chirimoya, anona ; en frances. cherimolier ; en angles. cheri- 
moyer, cbinmoyer. 
xerimoia. f.-Fruit del xerimoier. 
anona, f.-xerimoier i xerimoia. 
pacauer, m.-Arbre fruiter dels Estats Units d'America conegut 
tecnicament per Carya oliooeformis. En castella, pecana ; en Erances, 
pacanier ; en angles, pecan. 
pacana, f.-Fruit del pacaner. 
rovell, m.-Part de la fruita que, en les pomicies principalment, 
ha perdut la finor epidermica, és aspra al tacte i té un aspecte de co- 
lor bru. En frances, rouille ; en angles, russet, russeting; en portu- 
pues, carepa. 
detector, m.-Cos capac d r  revelar la presencia d'un altre. En 
castella i angles, detector. 
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morgan, m.-Unitat de longitud emprada en els cromosomes per 
a mesurar distancies relatives. En castella, morgán. 
Aportem nous neologismes : 
digitus 
lacínia 
galea 
palps maxillars 
palpífer 
stipe 
cardo 
strigilis 
manioc 
palo-santo 
